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Ullada a la 
història de 
l'Associació 
deia 
Premsa de 
Lleida 
Cal donar una ullada a la història 
de l'Associació de la Premsa de 
Lleida per entendre l'actual 
incipiència del moviment col.lectiu 
dels periodistes de Pone·nt. Ben al 
contrari del que ha estat 
l'Associació de la Premsa, per 
exemple, a Girona, tal i com exposà 
Narcís-Jordi Aragó (núm. 5 
d'Annals), l'Associació de la Premsa 
de Lleida va ser sempre un autèntic 
ghetto. L'única preocupació de les 
successives juntes directives fou 
lluitar contra "el gafopante 
intrusisme profesionaf". Aquesta 
mena de "croada", que 
sistemàticament presidia 
cadascuna de les reunions de 
l'Associació, donà lloc a acords de 
junta fins i tot còmics. 
El gener de 1969, l'actual director 
dei"Diari de Tarragona", Antoni 
Coll, que aleshores treballava al 
"Diario de Lérida", va proposar la 
primera mesura oberturista i 
integradora de l'Associació. Coll 
demanà que al tradicional dinar de 
germanor que se celebrava cada 
any el dia del patró Sant Francesc 
de Sales, també hi fossin convidats 
els col.laboradors que treballaven 
cada dia a les redaccions dels 
diaris. La proposta d'en Coll fou 
rebutjada majoritàriament. 
Tanmateix, es donava la 
circumstància que la majoria 
dels redactors que treballaven als 
diaris no tenien pas títol, i era clar 
que l'esmentada decisió era 
condemnada al rebuig majoritari de 
la professió real. Així doncs, 
l'Associació de la Premsa trobà la 
solució salomònica més adient: el 
dia de Sant Francesc de Sales es 
faria el dinar només amb els 
titulats, i una setmana després se'n 
faria un altre tots plegats. Cal 
reconèixer que la decisió 
adoptada tenia l'avantatge que els 
associats van poder dinar dues 
vegades. 
Però la persecució dels no 
titulats depassà constantment els 
límits de l'anècdota i es convertí en 
una autèntica cacera de bruixes. 
Les revistes "Rumor'' i "Tarea" 
foren denunciades diversos cops 
davant la Federación Nacional de 
Asociaciones de la Prensa, davant 
el governador civil i, fins i tot, 
davant el Ministeri Fiscal per 
intrusisme professional. Així mateix, 
l'Associació de la Premsa de Lleida 
va instar la Dirección General de 
Prensa perquè expedís d'una 
"Orden Comunicada" contra el 
"Diario de Lérida" per tal que en el 
termini de tres mesos incorporés 
periodistes t itulats a la seva 
plant illa. 
Aquesta exigència de 
"professionalització" no tenia pas 
els mateixos nivells per a tothom. 
L'abril de 1968, el secretari de la 
Junta Directiva de l'Associació de 
la Premsa de Lleida, Enrique 
Santes, proposà la substitució dels 
auxi liars de redacció de la "Hoja 
del Lunes", que editava la mateixa 
Associac ió, per period istes titulats. 
La proposta fou rebutjada per 
majoria, tot argumentant que "/os 
auxiliares de redacción son 
necesarios". I és clar que ho eren. 
Gairebé tot el setmanari era 
real itzat per persones no titulades. 
Les publicacions no foren, però, 
els únics objectius que calia 
purificar. Els desvetllaments de 
l'Associació anaven persona per 
persona. El maig del1969, la Junta 
Directiva acorda instar els senyors 
Benet i Saurina per ta l que 
demostrin la seva condició de 
periodistes. L'Associació de la 
Premsa considerava inadmissible 
que els esmentats senyors 
figuressin a la guia telefòn ica com 
a " periodistes". 
Les úniques llistes de 
"period istes" les podia fer 
l'Associació. Llistes com la que el 
maig de 1968 (data revolucionària) 
s'acordà de publicar a la " Hoja del 
Lunes" amb els noms dels 
professionals de pura raça "para 
conocimiento general". Les notes a 
la" Ho ja" en aquest sentit eren 
freqüents. Qui això firma tampoc es 
va escapolir de la garrotada. Les 
meves activitats al "Diario de 
Lérida", tot i ésser estud iant de 
periodisme a la Facultat de 
Ciències de la Informació de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, em van fer mereixedor 
d'una nota a la pàgina tres de la 
"Hoja" en la qual se'm tractava de 
"intruso" i "desaprensiva". 
Més notes i més cops va rebre la 
Magda Ballester. Fins i tot, pel 
desembre de 1969, la Junta 
Directiva de l'Associació de la 
Premsa de Lleida es va adreçar a 
l'Associació de la Premsa de 
Barcelona "advirtiéndole de la 
anomalía que supone que la "Hoja 
del Lunes" de Barcelona, órgano de 
aquella asociación de periodistas, 
tenga como corresponsal en Lérida 
a una persona no periodista". Quan 
f inalment el 21 de j uliol de 1971 
la Magda Ballester fou admesa a 
l'Associació, la Junta Directiva féu 
constar en acta que l'esmentada 
admiss ió es feia "con reservas, por 
haberse jactado públicament de no 
pertenecer a la Asociación". 
Les mesures contra l'intrusisme 
podien ser més draconianes si 
calia. L'octubre de 1969 la Junta 
acorda advertir que "en caso de 
alguna intormación de Prensa en la 
que participara alguna persona no 
periodista, los verdaderos 
protesionales se retirarían de ella -
automaticamente". Encara fou més 
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fort l'acord adoptat el15 de juny 
del 1970, el qual establí que "a/ 
darse el intrusisme en las ruedas 
de prensa, se proceda a la 
denuncia ante el Fiscal, de los 
intrusos, adjuntando si es el/o 
posible un acta levantada por un 
Notario". 
La porta del reducte classista en 
què es convertí l'Associació de la 
Premsa de Lleida només s'obrí una 
vegada. El 21 de gener de 1970, la 
Junta Directiva acordà considerar 
Aurelio Bautista com a "socio 
cooperador" de l'Associació de la 
Premsa, "ya que de número no 
puede serio por no poseer carnet . 
oficial de periodista". Al mateix 
temps, la Junta Directiva creà una 
comissió per estudiar els casos de 
"socios cooperadores". Però el que 
podia haver estat un tret 
significatiu per a l'obertura a la 
realitat de l'Associació es convertí, 
al cap i a la fi, en una demostració 
més del seu classisme. De 
l'esmentada comissió mai més se'n 
tornà a saber res, i si era clara la 
dedicació professional de I'Aurel io 
Bautista, tampoc ho era menys la 
d'altres professionals que van 
continuar tenint la porta barrada 
fins que es van presentar amb el 
carnet a la boca. 
La fórmula de "socio cooperador" 
no fou res més que un enginy que 
l'Associació es va treure de la 
màniga per refermar-se com a 
ghetto ideològic. No cal esmentar 
en aquest punt que l'Associac ió de 
la Premsa de Lleida va estar 
sempre dominada pels periodistes 
que treballaven a "La Mañana", 
aleshores el diari del Movimiento, i 
que no van caldre massa presions 
dels governants de torn per tal que 
el president de l'Associació fos 
sempre el director de l'esmentat 
diari. (Aquest costum haurà 
esdevingut crònic, perquè ara, ves 
per on!, en crear· se el Col.legi de 
Periodistes, torna a ser president el 
director de "La Mañana"). 
El cert és que periodistes 
rojillos, com ara la Magda 
Ballester, o simplement afincats en 
el " Diario de Lérida'', que aleshores 
representava la petita contestació 
que es podia fer al règim, no 
encaixaven en les característiques 
dels "socios cooperadores". El 
carnet penjat al coll era l'única via 
possible, i ja se sap que per obtenir 
el carnet calia passar pel filtre del 
Registre Oficial de Periodistes 
(ROP). A tot aquell que podia ser 
incòmode, se'l despatxava per la via 
de l'intrusisme. 
Només una altra qüestió 
compartia les preocupacions de 
l'Associació de la Premsa de Lleida 
juntament amb l'intrusisme: la 
"Hoja del Lunes". Aquesta 
publicació era finalment l'autèntic 
/e iv motiv de l'Associació, i així 
quedà demostrat quan en 
desaparèixer la" Ho ja" l'Associació 
es desintegrà ràpidament. 
La " Hoja del Lunes" constitueix 
el capítol més dolorós de 
l'Associació de la Premsa de Lleida 
i la càrrega històrica que en els 
darrers deu anys ha pesat com una 
llosa damunt el ja malmès prestigi 
de la professió periodística a 
Lleida. Algú, potser, hauria 
d'explicar algun dia -si pot o si 
vol- què va passar amb els 
comptes de la " Hoja". L'afer va 
esclatar de forma manifesta el 25 
de gener de 1976 quan 
l'Assemblea General de 
l'Associació es negà a aprovar els 
comptes de la "Hoja" per poc clars. 
La crisi, però, ja havia començat 
molt abans. El març de 1975, la 
Junta Directiva reconeix que la 
marxa econòmica de la publicació 
no és pas satisfactòria. Tres anys 
abans, l'Associació havia acordat 
diverses mesures per intentar 
revitalitzar la " Hoja", com fou 
l'edició de la publicació en offset 
als tallers de Prensa Aragonesa 
S.A., a Saragossa. Fins aleshores, la 
"Hoja" s'havia editat sempre als 
tallers de" La Mañana". El 27 de 
desembre de 1972, el director de la 
" Hoja", Salvador Arnau, oferí un 
informe sobre la nova etapa de la 
publicació. Arnau destacà que era 
la primera " Hoja" d'Espanya que 
s' imprimia en offset, "un moderno 
sistema de rapida impresión con 
ordenador electrónico", segons 
explicà textualment. 
L'octubre del mateix any 72, 
l'Associació de la Premsa de Lleida 
accepta una oferta de l'Associació 
de la Premsa de Barcelona per tal 
de rebre una bonificació anual en 
proporció al nombre d'associats per 
tal que la " Hoja del Lunes" de 
Barcelona es pugui vendre a Lleida 
a la mateixa hora que la " Hoja" 
lleidatana. Això va obrir el mercat a 
la publicació barcelonina que 
enfonsà encara més la " Hoja" de 
Lleida, cada cop menys 
competitiva. 
El18 d'abril de 1973, la Junta 
acorda imprimir la " Hoja" als tallers 
d' llergrafisa, a Lleida (empresa 
posteriorment anomenada Artes 
Graticas lberia). L'acord es pren 
amb el vot en contra de José 
Antonio Rosell Pujol, que creu que 
una decisió d'aquest tipus s'havia 
de sotmetre a la Junta General de 
l'Associació. Les reserves eren 
lògiques si tenim en compte que 
alguns membres de la Junta de 
l'Associació de la Premsa eren els 
propietaris de Graficas lberia. 
Aquesta empresa acabà fent-se 
càrrec no només de la impressió 
de la "Hoja", sinó també de 
l'administració. Així s'arribà a 
l'esmentada Assemblea General de 
25 de gener de 1976 en què els 
comptes presentats no foren 
aprovats. Però quan realment es va 
treure foc pels queixals fou a 
l'Assemblea General del24 de 
març de 1977. Els balanços i els 
comptes d'explotació de la "Hoja", 
anteriors al 25 de gener de 1976 
continuen sense aprovar-se; un 
informe econòmic subratlla·que 
Graticas lberia deu "unes" 800.000 
pessetes; i s'acorda proposar a 
l'Associació de la Premsa de 
Barcelona que es faci càrrec del 
deute de 750.000 pessetes que 
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l'Associació de la Premsa de Lleida 
té amb el Banco Atlimtico a canvi 
de deixar tot el mercat de Lleida 
lliure per a la "Hoja" de Barcelona. 
La "Hoja del Lunes" de Lleida 
deixa d'editar-se. 
L'últim cartutx de l'Assemblea 
General del 24 de març de 1977 el 
posà el director del "Diario de 
Lérida", Salvador Gené, en 
presentar una moció en la qual, 
entre d'altres coses, exigia la 
presentació dels contractes entre 
l'Associació de la Premsa de Lleida 
i Artes Graticas lberia, i demanava 
una justificació del destí que 
s'havia donat a la subvenció anual 
que l'Associació de la Premsa de 
Barcelona enviava a la de Lleida. 
I així es van plegar les veles de 
la "Hoja del Lunes" i de , 
l'Associació de la Premsà de 
Lleida. Posteriorment a aquesta 
data del 24 de març de 1977, 
només hi ha constància escrita de 
dues reunions més de l'Associació. 
La primera es féu a la cafeteria 
Sheyton i s'acordà dissoldre la 
Junta Directiva de l'Associació i 
crear una comissió gestora. Així 
mateix es donà el vist-i-plau que 
el director de la "Hoja", Salvador 
Arnau, s'endugués els mobles i les 
· màquines d'escriure com a 
pagament dels deutes que 
restaven pendents per la seva 
feina a la publicació. A la segona i 
última reunió s'acordà de 
contractar un censor jurat de 
comptes. Aquí s'acabà la història 
de l'Associació de la Premsa de 
Lleida. 
En els dotze anys que va tenir de 
vida efectiva (l'Associació de la 
Premsa de Lleida començà a 
funcionar de fet el 1965 i morí, 
també de fet, el1977) la lluita 
contra l'intrusisme i els maldecaps 
de la "Hoja", centraren tota la seva 
activitat, si descomptem les misses 
i els dinars de Sant Francesc de 
Sales. Només el 1976, quan entrà 
com a president Emilio Rey, se 
sent parlar per primer cop d'alguna 
cosa més que no sigui "intrusisme" 
o "Hoja". En les paraules de presa 
de possessió del càrrec, Rey parlà 
de "la necesidad de vigorizar mas 
la presencia de la Asociación, con 
actividades cultura/es y lograr que 
sea un órgano representativa con 
mas prestigio". És clar que 
aleshores la crisi de la "Hoja" era 
ja en plena ebullició, i la 
vigorització reclamada no fou res 
més que el preludi d'una mort 
anunciada. 
Aquesta és doncs l'herència -si 
és que algú se'n vol considerar 
hereu- de l'Associació de la 
Premsa de Lleida. Es fàcil 
d'entendre que amb aquests 
antecedents hagi estat força difícil 
de revifar qualsevol altra iniciativa 
col.lectiva dels periodistes de 
Lleida. Només després d'un llarg 
període de temps, en el decurs del 
qual s'ha produït una considerable 
renovació de la professió 
periodística, principalment 
propiciada per la creació del diari 
"Segre" i per la privatització de "La 
Mañana", s'han començat a 
cauteritzar aquelles ferides. 
L'oportunitat definitiva de 
reconstrucció ha vingut de la mà 
del CoLlegi Professional de 
Periodistes de Catalunya, i amb 
aquesta esperança s'hi ha afegit 
un representatiu grup de 
periodistes de Lleida. Però des de 
les demarcacions de Barcelona, de 
Girona i de Tarragona, s'ha 
d'entendre que Lleida inicia la 
tasca col.legial per sota del nivell 
zero. Mentre les altres 
demarcacions esmentades viatgen 
aprofitant una empenta plena 
d'activitats, de prestigi, d'ajuts 
oficials i de patrimoni heretats de 
les Associacions, a Lleida no tenim 
ni sabata ni espardenya. 
Si realment el CoLlegi 
Professional de Periodistes de 
Catalunya neix amb autèntica 
vocació d'abastar l'àmbit territorial 
que el defineix, ha de tenir molt en 
compte aquests antecedents de 
què parteix la demarcació 
lleidatana. En el cas contrari, es 
corre el perill que el tren del 
CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya passi per Ponent sense 
que ningú sigui capaç d'enganxar-
se ni tan sols al vagó de la cua. 
Josep Ramon 
Correal 
Vice-degà del Col.legi de Periodistes 
de Catalunya i President de 
la demarcació de Lleida 
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